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6 Protección de estructuras metálicas contra el fuego y la
corrosión en instalaciones petroquímicas.
Las Instalaciones Petroquímicas están
expuestas a todo tipo de adversidades
por los ambientes corrosivos que las
rodea y por los productos altamente
inflamables que procesan .
Los elementos metálicos están muy
presentes en su construcción,
soportando equipos de procesado y
líneas de tuberías por las que discurren
sus productos
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Los diferentes estándares internacionales
como la UL-1709, las normas UNE e ISO, etc.
nos guían en la elección de los sistemas de
recubrimiento protectores mas adecuados.
La elección del sistema adecuado en la
protección contra la corrosión nos garantizará
que los elementos estructurales alcancen su
vida esperada sin la necesidad de
intervenciones o mantenimientos elevados
económicamente.
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Las consecuencias ante un incendio
pueden ser devastadoras, no solo por los
daños materiales, si no por los daños a
personas.
La elección del sistema adecuado en la
protección contra el fuego puede suponer
ahorros importantes ante un incendio,
incluso salvar vidas.
